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October 24, 1969 
Mr. ~. w. Graham 
P. o. Box 67 · 
Blue Spring ·s, Mississippi 38828 
Dear Mr . Graham: -
Thank you io much for ybur l otter o~ Ooto~er ' 10. _ I have 
consulted the scriptures included in your letter and be-
lieve -them with a1-1 my heart . · The·y speak of the redemptiv e} 
work of Jesus Chri~t, that not only personally delivers 
individuals from sin, but also has defea .ted the whole host 
of evil powers . You co-u:I:11 have mentioned many others in 
addition to the ones jo~ includ~d. 
Thank you so much for call,ing these scriptures to my atten-
tion. I have long believed and preached them . · 
Sincerely yours, 
John Allen Chalk 
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ReT.J o• • Al le • Cka l k , 
Sout k Fiftk & Hi bkl a• d , 
Bl ue Spri•~ ~, 1:d1'~ ., 
10/ 10/0~. 
Yours of t he 2n d ~va.n pro ply rtlctd Ted , a •d 
I t k· Ylk you for s a• e . Herevri t ll I o• cl ose 3on ~ 
Scr i p tur al ~o t at i 0• , in p art, r eiardi•~ t o ke ll. 
I p re3UJte t A~t t ke r e are •a•y ••re im t ke New Te~ ti-
we1 t, but at •Y a~e I c~• 't d0 a l l tlle r end i •t I' d 
li ke t e d@. E T!HI. eo , I dare ~ay t ll.!'t t lte r e i m 11.ot 
a. llli 1ti s t e r i • m.y count y wh.0 read~ tlte Bi hl e a~ :auck 
a.~ 1 d~ •• 
I k i ~d l y a~k yo u t o r ead t he ~~id se t - up 
~criptur e~ eTer , ~•d ~ea i f t here'~ IQ t ~ t erri bl e 
fo r cet i • :!!BJLe, t ka t <i 11.t"Age~ so :11.e for.a.er t ho u.-;ll.t .5. 
I wi~• I cQul d f ull y exp r e~~ • yself , bu t at my ~~e , 
mwd DQt fee l in~ t oo tood , I will knTe to le ~Te it 
off , .u td l et you wonderful 11J nd c1o1Te doep, "l. d 
~ol~ e t~~ probl e G Ki»dly l e t e he~r fr o yo u. 
i .os t s i l'cor e ly , rt~ ·Jr; ~vf-/ 
Tho as VI. Gr1.hru1.. 
I' ~ di s t a t r el ati on to ReT. Bill~ Grahax . 
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